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A r q u i t e c t o :  L .  N a d a l  O l l e r  
Situada en terrenos pendientes de urbanización. cerca 
de Palamós, muy pobres de vegetación y con buenas vis- 
tas al  mar, la construcción se ha desarrollado en acusada 
horizontalidad procurando destacarla del paisaje lo  menos 
posible. 
La disposición en línea de las zonas de día y de dormir 
permite tener el máximo de vistas sobre el mar. Por otra 
parte, con el ingreso principal por la fachada posterior a 
poniente, se ha salvaguardado la intimidad del binomio 
estar-terraza. Esta disposición de la planta protege al  mismo 
tiempo las zonas más importantes de la casa del sol de 
ooniente tan molesto en verano en nuestras latitudes. r -  
«Aleccionados por los efectos obtenidos en determinadas 
construcciones de muy similar programa realizadas en nues- 
t ra costa y de todos bien conocidas. dando un sentido actual 
a ideas perfectamente tradicionales, nos propusimos seguir 
estrictamente esta línea de conducta. considerando este tipo 
de vivienda de «veraneo» como un accesorio más que como 
un factor determinante en la forma de vivir, o de exhibición, 
para los ocupantes de la misma.)) 
FI oroecto exterior. de suma sencillez (paredes lisas con 
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pocos huecos y aun de pequeñas dimensiones casi todos 
r l l n c ) .  exaresa más que una preocupación estética la  nece- 
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sidad muy sentida de obtene; en el interior, y por encima 
de cualquier otra consideración, una luz y una temperatura 
agradables en medio de un terreno tan expuesto a los rigo- 
res del sol. 
El interior se ha tratado con la misma simplicidad: para- 
mentos igualmente blanqueados a la cal, embaldosado de 
rasilla corriente. carpintería normalizada bañada y ence- 
rada sin aplacado alguno. Si bien no son ajenas al empleo 
de materiales muy sencillos y estrictamente locales razones 
de tipo económico, cabe decir que se ha recurrido expresa- 
mente a ellos con el propósito deliberado de evitar un exce- 
sivo contraste de calidades y efectos entre naturaleza Y 
vivienda. 
Entre aquellos materiales. es interesante señalar el USO 
que se ha hecho de las 'piezas cerámicas CUMELLA para el 
calado de los muros y con el que se ha conseguido un efecto 
muy agradable. . . 
Quedan por construir un garaje, un patio de servicio 
con sus anexos y la pared de cerca de la propiedad. ((Resulta 
difícil imaginar cómo puede durante años entretenerse a 
base de sucesivas y fantasmales dilaciones un plano de urba- 
nización en una zona de interés turístico incuestionable. De 
momento hemos fracasado en el empeño de determinar 10s 
limites futuros.)) 
